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PRESENTACION 
Iniciamos con este número de Convivium una nueva Serie de la Ne- 
vista. No es una segunda navegación en el sentido platónico, pues no pre- 
tendemos que supere a la anterior, la cual se vio honrada con excelentes 
aportaciones cuya calidad nos satisfaría mucho poder emular. Es una se- 
gunda serie en el sentido cronológico, en cuanto que la separa de la ante- 
rior un  largo paréntesis de silencio, y lo es también en el sentido de que, 
en sus comienzos, estuvo vinculada de algún modo a toda la Facultad de 
Filosofía y Letras entonces existente. 
Han cambiado los liempos y aquella vieja Facultad está hoy repartida 
en cinco: las actuales de Filosofía, Filología, Geografía e Historia, Psico- 
logía v Pedagogía. También se ha modificado la estructuración de las Fa- 
cdtades, ha6ieñdo asumido a la sazón'los Departamentos muchas de las 
competencias de la antigua Facultad. Nunzéricarnente somos más. vevo 
estamos más polarizadosy hasta topológicamente nos asentamos en'ionas 
especializadas. 
Convivium, en esta nueva etapa, es afectado por la situación actual: 
renace en un  Departamento concreto y orientado hacia la Filosofía. Sin 
embargo, no quisiera limitar sus intereses a los puramente académicos y 
científicos del Departamento en el que resurge. Invita, pues, desde estas 
páginas a los demás miembros de la comunidad universitaria, ya de nues- 
tra Facultad, ya de cualesquiera otras, a que aporten su colaboración en 
la tarea de publicar las propias reflexiones. 
Agradecemos de antemano su interés a cuantos acojan Convivium, y 
agradeceremos también las colaboraciones de todos aquellos que quieran 
participar con nosotros en esta nueva serie. 
PRESENTACIO 
Iniciem amb aquest número de Convivium una nova serie de la Revista. 
No és una segona navegació en el setztit platonic, per que no pretenem 
que sigui superior a l'anterior, que es veigé Izonorada amb excel.lenfs apor- 
tacions, que ens satisfaria molt poder emular. Es una segona serie en 
sentit cronologic, en quant la separa de l'antevior un  llarg parentesi de 
silenci, i Izo es tanzbé en el sentit de que inicialment es vinculava, d'alguna 
manera, a tota la Facultat de Filosofia i Lletres aleshores existent. 
Els temps Izan canviat, la vella Facziltat ha esclatat i d'ella n'han nas- 
cut cinc: Filo.sofia, Filologia, Geografia i Historia, Psicologia, Pedagogia. 
L'estructuració de les Facultats tumbé s'ha modificat i són els Departa- 
ments els qui han assumit moltes de les con7pet2ncies de l'antiga Facultat. 
Som més numt?ricament, pero estem més polaritzats, i fins i tot topolo- 
gicament ens mantenim en zones especialitzades. 
Convivium, en aquesta nova etapa, és afectat per la situació actual: re- 
neix en un Departament concret i orientat cap a la Filosofia. Tanmateix, 
no es vol limitar als interessos academics i científics del Departament. 
Des d'aquestes pagines convida els altves membres de la comunitat uni- 
versitaria, tant els de la Facultat com els de fora, per a aportar llur col- 
laboració en aquesta tasca de publicació de les reflexions propies. 
Agraim a tots els que acullin Convivium el seu tnteres i agrairem tumbé 
les col~laboracions de tots els qui vulguin participar amb nosaltres en aques- 
ta nova serie. 
